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iliHUtraeíÓn.—Intervención de Fondos 
it 1« Diputación provincial---Teléfono 1700 
ipríBia.íe l i Dlsotactón proTincial.-Tei. m(> 
Sábado 30 de ¡Septiembre de 1944 
Núm. 2 2 1 
No se oublica los domingos ni rilas lestlvos 
Ejernolar corriente: 75 céntimos 
Idem atrasado: 1.50 peseias. 
Advertencias.— l . * / Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disooner que se fije un ejemplar 
<ítd« oámero de este BOLETÍN OFICJAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fiiación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OF I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reg-iamentarias en el BOLETÍN O F I C I A L , se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
P r e c i o s » — S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetat 
pillea por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer, semestre. 
•3) juntas vecinales, juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se 
••ftrales, con pago adelantado. • . 
c| Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pMetas trimestrales, con payo adelanladó. 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — a ) juzgados municipales, una peseta línea. 
b)' Los demás , 1,50 pesetas línea. , 
ADMINISTRACION C E N T R A L 
I H T E R I B DE ü BflBERNMlflN 
Dirección General de Administradióh 
Local 
Prohibiendo, a partir del día . 1 ° de 
Octubre de 1 9 H , toda convocatoria 
para proveer en propiedad vacantes 
de fáncionarias administrativos en 
los Ayuntamientos. , . 
Excmos. Sres. Ordenado el co-
mienzo de los trabajos paraia-orga-
nización del Cuerpo Géneral A d m i -
nistrativo de Ayuntamientos confor-
me a lo establecido en la Orden de 
este Ministerio de 29 de Enero del 
corriente año (Boletín Oficial del Es-
hdo de 8 de Febrero.) 
Está Dirección General ha dis-
puesto: v 
. 10 A partir del d ía 1 de Octubre 
de 1944 queda prohibida la publica-
ron de toda convocatoria para pro-
cer en propiedad plazas de funcio-
narios administrativos en los Ayun-
Hmientos. 
2-0 Quedan exceptuados de esta 
Prohibición los Excmos. - Ayunta-
F'entos de Madrid y Barcelona. , 
I • rara atender a las necesida-
Les del servicio, los Ayuntamientos 
Lor rarán personal interino o tem-
¡L ero (íue desempeñe las plazas 
Meantes. 
rgja . Ijas oposiciones y concursos 
jvos a este personal, publicados 
en los per iódicos oficiales antes del 
día primero de Octubre se tramita-
r á n y resolverán con arreglo al pro-
cedimiento normal, si bien las Go|"-
poraciones p r o c u r a r á n acelerar, en 
lo posible, su resolución definitiva. 
5.° Los Gobernadores civiles or-
d e n a r á n la inmediata inserción de 
! la presente en el «Boletín Oficial» de 
| sus provincias respectivas y cuida-
r á n del debido cumplimiento de lo 
que se dispone. 
Dios guarde a VV. EE. muchos 
años , -
Madrid , 27 de Septiembre de 1944. 
—El Director general, Carlos Pini l la . 
Excmos. Sres. Gobernadores civiles 
de todas las provincias, excepto 
Navarra. - 3166 
, la temporada de invierno, se rán los 
siguientes: 
León (capital) y Ponferrada, 1,35 
pesetas l i t ro ; 
Pueblos de la^provincia, 1,10 idem 
idem. 
Por Diosj E s p a ñ a y su Revoluc ión 
Nacional-Sindicalista. 
León, 28 de Septiembre de 1944. 
3163 E l Gobernador-Presidente, 
Antonio Martínez Cattáneo 
AfiiMstrocíón orovinsial 
Gobíeroo GÍTÍI 
fle la promiaa te León 
Comisaría General de Abastecimientos 
l Transporten 
JUNTA PROVINCIAL DE PRECIOS 
PRECIOS DE L A LECHE 
P r ó x i m a a finalizar la,temporada 
de verano, se hace púb l ico que, en 
v i r tud de Orden d é l a Comisar ía Ge-
neral de Abastecimientos y Trans-
portes, a partir del día 1.° del próxi-
mo mes de Octubre.-los precios para 
AdnúnistraciQii de Rentas 
Poblicas É l a p r o i l M i É León 
NEGOCIADO DE U T I L I D A D E S 
Se recuerda a los Ayuntamientos, 
Corporaciones y d e m á s personas na-
turales y ju r íd icas , que satisfagan 
Utilidades a sus empleados y perso-
nal, sujetas a contr ibuir por^ la Ta-
rifa I de la Con t r ibuc ión de Ut i l ida-
des, la obl igáción que tienen de re-
tener el importe de la Con t r ibuc ión 
correspondiente a los sueldos, asig-
naciones y retribuciones, así ordina-
rias como extraordinarias, que abo-
nen a los mismos. Así mismo debe-
r á n presentar dentro de los quince 
días siguientes a la t e r m i n a c i ó n de 
cada trimestre natural dec la rac ión 
por TRIPLICADO, ajustada al mo-
delo oficial, de las utilidades satis-
fechas en el trimestre anterior y el 
impuesto que a las mismas corres-
ponda. Caso de importar el impues-
to total a ingresar en un trimestre 
1 
m á s de 500 pesetas, su ingreso en el 
Tesoro ha de hacerse precisamente 
el mismo día de la presentación en 
esta Delegación de Hacienda y por 
Carta de Pago. 
Todas cuantas Empresas tengan 
pendientes de declarar sueldos o re-
muneraciones satisfechas, debe rán 
hacerlo presentando una dsclara-
ción por cada trimestre atrasado, 
quedando advertidas que de no ha-
cerlo, les será impuesta la sanción 
que determina el ar t ículo 26 de la 
^Ley Reguladora de la Cont r ibuc ión 
sobre las Utilidades de la riqueza 
mobil iar ia , texto refundido de 22 de 
Septiembre de 1922. 
León, 28 de Septiembre de 1944 — 
E l Administrador de Rentas Públ i -
cas, Manuel Osset, 3162 
AilminlstrQM nmoicipal 
Ayuntamiento de 
Pozuelo del P á r a m o 
Propuesto por la Comisión de Ha-
^ cienda y acordado en principio por 
la Corporac ión en sesión de 15 del 
actual un expediente de suplemento 
de crédito par^ reforzar variós capí-
tulos y ar t ículos del presupuesto or-
dinario vigente con cargo al superá-
vit resultante al cerrar el ú l t imo 
ejercicio liquidado y sin apl icac ión 
de los ingresos sobre los pagos que-
da expuesto al púb l ico por plazo de 
15 días en la Secretaría municipal 
a l objeto de oír reclamaciones se-
gún dispone el Reglamento de-Ha-
ciendo municipal vigente, el expe-
diente de su razón. 
Habiendo transcurrido con exceso 
los plazos concedidos por esta Junta 
pericial, para que todos los poseedo-
res de fincas rúst icas, ganados, en-
clavadas y existentes en este t é rmino 
municipal , tanto vecinos del mismo, 
como hacendados forasteros, pre-
sentasen la correspondiente declara-
c ión jurada de la totalidad de las 
que actualmente tengan, en cumpl i -
miento a lo dispuesto en la Ley de 
26 de Septiembre de 1941 y Oidenes 
Ministeriales de 13 de Marzo de 1942 
y d e m á s concordantes, se concede 
UQ nuevo y ú l t imo plazo de diez 
días , contados a partir de la publica-
c ión del presente en el BOLETÍN O F I -
CIAL de la provincia, para que todos 
euantos no hayan presentado la i n -
dicada dec larac ión jurada puedan 
hacerlo, transcurrido el mismo sin 
haberlo realizado se procederá por 
la Junta Pericial a la as ignación de 
la Riqueza imponible de los que no 
la hayan presentado, sin que tengan 
derecho a rec lamac ión de clase al-
guna respecto a la riqueza asignada. 
Dada la importancia de referidas 
Ordenes, espera esta Junta de los de-
clarantes sean consignados con exac-
t i tud los datos que en el impreso se 
indican, el cual se les facil i tará en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
el falseamiento de los mismos con 
la ocul tac ión de fincas y ganados, 
así como de la 'extensión de las mis-
mas en cantidad inferior a la que 
realmente tienen, d a r á n lugar a la 
sanción con arreglo al vigente Re-
glamento de amillaramiento y Códi-
go Penal, a f)arte de exigirles las res-
ponsabilidades que las distintas dis-
posiciones marcan, que al efecto se 
hallan publicadas. 
Los propietarios forasteros debe-
rán hacer la des ignación de un re-
presentante legal dentro del munic i -
pio que les represente oficialmente a 
fines de serle comunicado todo 
cuanto haya referente a este servicio. 
Las declaraciones serán reintegra-
das con arreglo a la Ley del Timbre. 
Lo que se públ ica a los efectos de 
conocimiento y cumplimiento de los 
interesados. 
Pozuelo del P á r a m o , 23 de Sep-
tiembre de 1944.—El Alcalde, E. Ro-
dríguez. 3141 
Mminisíraíion de lostlcia 
Juzgado de primera instancia 
de Astorga 
Don Angel García Guerras, Juez de 
primera instancia accidental de la 
ciudad de Astorga y su partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en los autos de ju ic io de menor 
cuan t í a de que se h a r á menc ión , se 
dic tó sentencia, que contiene el si-
guiente encabezamietato y parte dis-
positiva: 
Sentencia.—En la ciudad de La 
Bañeza para Astorga a diez y seis de 
Octubre de m i l novecientos cuaren-
ta y tres; el Sr. D. Fernando Capde-
vila y de Guillerna, Juez de primera 
instancia de la misma y su partido. 
con jur i sd icc ión prorrogada poria 
Excma. Audiencia Territorial de 
Valladolid, al de Astorga, ha visto 
los presentes autos de juicio decla-
rativo de menor cuantía, seguidos 
entre partes, de la una, como deman-
dante, D.a María Gutiérrez Otero 
mayor de edad, viuda, y vecina de 
esta ciudad, representada por el 
Procurador D. Luis Novo y G.a-Bajo 
y defendida por el Letrado D. Adol-
fo Alonso Manrique y de la otra 
como demandado D. Serafín Quinte-
la Gómez, mayor de edad, casado, 
industrial y de esta vecindad, de-
clarado en rebeldía por su incompa-
recencia, sobre reclamación de mil 
quinientas pesetas. 
Fallo: Que estimando la demancUi 
presentada por D.a María Gutiérrez' 
Otero, contra D. Serafín Quíntela 
Gómez, debo de condenar y conde-
no a éste a que una vez firme esta 
sentencia, pague a la actora, la can-
tidad de m i l quinientas pesetas, los 
intereses legales de dicha cantidad, 
desde la fecha de la interposición de 
la demanda hasta su total pago y 
ratificar y ratifico, el embargo pre-
ventivo en bienes del demandado, 
que prac t icó el Juzgado de primera 
instancia de Astorga el veintitrés de 
Junio del corriente año e impongo, 
al demandado las costas originadas 
por su temeridad y mala fe.—Por la 
rebeldía del demandado, notifíque-
sele esta sentencia en la forma deter-
minada en el ar t ículo 769 de la Ley 
de Enjuiciamiento civil,—Se autori-
za y comisiona al Juez municipal en 
funciones de primera instancia de 
Astorga, para la publicación deja 
presente.—Así por esta mi sentencia 
definitivamente juzgando, lo pro-
nuncio mando y firmo.—Fernando 
Capdevila-y de Guillerna.—Rubri-
cado. 
Y para su publ icación en él BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, a fin de 
que sirva de notificación' al deman-
dado rebelde, expido el presente en 
Astorga a once de Septiembre de rml 
novecientos cuarenta y cuatro—An-
gel Alvarez.—El Secretario judicial. 
R a m ó n de la Fuente. 
, \ m. 513.-108,00 ptas. 
. E O N 
Diputación 
I N D I C E 
de las materias publicadas en este periódico oílcifil d i r a l e el mes de Sepliembre de 1944 
Día 1 
Administración provincial . - Gobierno ci-
vil.—Circular. 
Diputación provincial de L e ó n . Con-
curso para la provisión del cargo de 
Jefe Provincial del Servicio de Recau-
dación de Contribuciones del Estado. 
Idem.-Hospitalización de enfermos. 
Facultad de Veterinaria de L e ó n . — 
Anuncio de concurso. ' ' _ 
Administración munic ipal—Edic tos de 
Ayuntamientos. 
Administración de j u s t i c i a . — K á i c i o s de 
juzgados.—Cédulas de c i t ac ión .—Re-
quisitoria. 
- D í a 2 
Administración prov india l .—Gobierno c i-
vil.—Servicio provincial de Ganade-
ría—Circulares. • 
Administrjciórt municipal.—-Hdictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Tuntas vecinales. 
Administración de j u s t i c i a . — C é d n l n de 
' citación. 
D ía 4 
Administración provincial.—Servicio Na-
cional del Trigo.—lefatura provincial 
de León.—Anuncios. 
Administración munic ipal .— Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de j u s t i c i a . - - R d i c t o s de 
Juagados. • 
D í a 5 
Administración municip L - Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de justicia.-^-Edictos de 
luzgados. —Cédulas de ci tación. —Re-
quisitoria. 
Día 6 
Administración ?7iunicipal.—Edictos de 
Ayuntamientos. 
wministrtción de just ic ia .—]UX\ÍSL pirovin-
Clalde Libertad Vig i l ada dé L e ó n . 
D í a ? 
*J»t^i(r<rcíón propincial . —Recaudac ión 
, ?e Contribuciones de la provincia de 
León.-Anuncio, 
f e d e r a c i ó n Hidrográf ica del Duero. 
Anuncio. 
Día 9 
A d m i n i s t r a c i ó n prov inc ia l . — Dirección 
General de G a n a d e r í a . - Estado de-
mostrativo de las enfermedades infec-
to-contagiosas y parasitarias. 
Diputac ión provincial de León .—Inven-
tario n ú m e r o 12 de las propiedades y 
derechos pertenecientes a la Excelen-
tísima Dipu tac ión provincial de L e ó n , 
y , Da f l 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial .—Gohi&vno ci-
v i l . - Circular aclarando la interpreta-
ción que debe darse a la Orden de 27 
de Julio de 1939, referente a la L e y 
de Caza. i -
Idem.—Servicio provincial de Ganade-
ría.--Circulares. 
Distr i to Forestal de L e ó n . —Anuncio de 
subastas de maderas. 
Dirección General de G a n a d e r í a . - Esta-
dística de vacunaciones practicadas en 
los animales domést icos . 
Adminis r a c i ó n municipal . - ' -Edic tos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de justicia.—Edictos de 
Juzgados. 
a,Il¡nistración de j u s t i c i a . - U n t a pro-
¡gcial de Libertad Vig i l ada de L e ó n , 
^•ctos de Juzgados. 
D í a 8 
%rÍMr^i6n P r o v i n c i a l . - y é í a t i x r a . de 
l-eón8 p llc?s de la provincia de 
tário A ce'ac^n nominal de propic-
ie L S áe fincas que en todo o en parte 
Paln V ocuPar en t é rmino munici-
>4 f„ ,Cubillas de Rueda. 
^ S s T 0 " d e justicia'—E¿ictos de 
Edictos de 
Dia 12 
Comisar ía General de Abastecimientos 
y Transpor t e s .—Comisa r í a de Recur-
sos de la Zona Norte.—Circular fijan-
do el plazo máximo para terminar la 
entrega en el almacenes de la O. R. 
A . P. A . provincial de León de los 
cupos de entrega forzosa de garban-
zos, lentejas y guisantes asignados a 
los Ayuntamientos de dicha provincia. 
Admir i i s trac ión provincia l .—Gobierno c i -
v i l . — S e r v i c i o provincial de Ganade-
r í a .—Ci rcu l a r e s . ' ' 
Servicio-Nacional de) Trigo.--Jefatura 
Provincial de L e ó n . — A n u n c i o . 
Administr c ión municipal. — Edictos de 
> Ayuntamientos. , . 
A d m i n i s t r a c i ó n de just ic ia . - - -Edictos d& 
Juzgados.—Requisitoria. 
Día 13 
A d m i n i s t r a c i ó n provincia l .—Gobierno ci-
vi l .—Circular declarando vedado de 
caza terrenos de i l ibre disposición de 
los vecinos de Vi l laverde de Abajo y 
Canaleja-
Idem.— Circular de i n t e r é s , para los 
•Ayuntamientos. 
Idem.—Comisa r í a General de Abasteci-
mientos y T ranspo r t e s .—Delegac ión 
de L e ó n . — C i r c u l a r referente al racio-
namiento para esta capital correspon-
diente a la primera y segunda sema-
nas del mes de Septiembre. 
Idem.—Comisa r í a general de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r referen-
te al racionamiento para Delegaciones 
Locales correspondiente al mes de-
Septiembre. 
Universidad de Oviedo,—Anuncio de 
concurso de becas. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal.-
Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de jus t i c ia .—Edic tos de 
J u z g a d o s . — C é l u l a de c i tac ión . 
Día 14 
Comisa r í a General de Abastecimientos 
v T r a n s p o r t e s . — C o m i s a r í a de Recur-
sos de la Zona Norte .—Circular re-
gulando la recogida de los cupos ^for-
zosos de alubias. 
A d m i n i s t r a d ' n provincial — G o b i e r n o c i -
v i l . = C o m i s a r í a general de Abasteci-
mientos y Transportes.— D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — R a c i o n a m i e n t o 
para el personal adherido a.Economa-
tos Mineros, correspondiente a l mes de 
Septiembre. 
Diputac ión provincial de León .—Comi- , 
sión Gestora. Anuncio seña lando d ía 
para celebrar sesión. 
De legac ión provincial de Trabajo.—En-
fermedades profesionales. 
Jefatura de Obaas Públ icas de la provin-
cia de L e ó n , - ' R e l a c i ó n nominal de 
propietarios, rectificada; a quienes en 
todo o en parte se han dé ocupar fin-
cas en el t é rmino municipal de Cas-
• troquilame. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal . Edictos de 
A ) untamientos. 
Entidades menores. --Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de justicia.—Edictos de 
Juzgados.—Requisitoria. 
D í a 15 
A d m i n i s l r a c i ó n p r o v i n c i a l . ' - G o b i e r n o c i 
vi l .—Comisa r ía General de Abasteci-
mientos v T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
de León .—Ci rcu l a r dae do normas so-
bre el abastecimiento de a z ú c a r . 
Diputac ión provincial de L e ó n . — C u e n t a 
que rinde la Depos i t a r í a de las opera-
ciones realizadas. 
Idem,—Dis t r ibuc ión de fondos por capí-
tulos. 
Jefatura de Aguas de la Confederación 
Hidrográ f i ca del Duero . - Anuncio . 
A d m i n i s t r a c i ó n municip a) . - ' - Edictos d é 
Ayuntamientos. . 
Entidades menores. — Juntas vecinales. 
D í a 16 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial . -Gobierno c i -
vi l .—Circu la r referente a la inspec--
ción de instalaciones e l éc t r i cas . 
I d e m . — C o m i s a r í a G é n e r a l de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
de L e ó n . — C i r c u l a r referente a extra-
víos de cartillas. 
Dipu tac ión provincial de L e ó n . — B a l a n -
ce de las operaciones de contabilidad. 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la provin-
cia de L e ó n . — P e r m i s o s de conducción 
y transferencias de au tomóvi les . 
Idem.—Permisos de c i rculación de auto-
móviles . • _ ^ 
Adfn in i s t rac ión munic ipa l .—Edic tos de 
Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de / us í / cm.—Requis i to -
rias. ' , - 'a 
D í a 18 
A d m i n i s t r a c i ó n prov inc iaL — Gobierno ci-
v i l . — C i r c u l a r . 
Jefatura de Obras Públ icas de la provin-
cia de L e ó n .T -Anuncios . 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal . -—HLáicios de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n dt justicia.—Edictos de 
Juzgados. 
D ia 19 
Adminis trac ión , provincial.—Goh'xevno ci-
v i l .—Circular . 
Idem.—Servicio provincial de Ganade-
r í a .—Ci rcu la re s . 
I d e m . — C o m i s a r í a general de Abasteci-
mientos y Transportes.— D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — R a c i o n a m i e n t o 
para cartillas inscritas en esta capital 
correspondiente a la tercera ly cuarta 
semanas del mes de Septiemblre. 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la provin-
cia de L e ó n . — A n u n c i o s . 
Dis t r i to Forestal de L e ó n . — A n u n c i o de 
--subasta. 
A d m i n i s t r u c i ó n de /US/ÍCÍa.—Edictos de 
Juzgados. - Requ i s i to r i a s .—Cédula de 
c i tac ión. 
_ | D í a 20 • 
A d m i n i s t r a c i ó n prov inc ia l .—Gobierno ci-
vil .—Servicio provincial de Ganade-
r í a . — C i r c u l a r e s . 
Dipu tac ión provincial de León .—Bases 
para la concesión de una beca en el 
Seminario de San Mateo, de Valderas-
A d m i n i s t r a c i ó n '•municipal.—Edictos de 
Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de just ic ia . - -TtihunaS pro-
vincial de lo contencioso-administrati-
vo de L e ó n . 
• D í a 21 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial .— Gobierno ci-
vil .—Circulares. 
Adminis t rac ión de Propiedades y Con-
tr ibución Terr i tor ial .—Circular sobre 
la formación de documentos cobrato-
rios para 1945. 
Tefatura de Minas.—Anuncios. 
Jefatura de Obras Púb l i cas de la provin-
cia de L e ó n . — A n u n c i o s . • 
A d m i n i s t r a c i ó n munic ipal .—Adictos de 
Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de just ic ia .—Tribunal pro-
vincial de lo contencioso-administjrati-
vo de León .—Edic tos de juzgados.— 
C é d u l a s de ci tación. 
D í a 22 
A d m i n i s t r a c i ó n provincia l . —Gobierno ci-
v i l .—Comisar ía General de Abasteci-
mientos y Transpor t e s .—Delegac ión 
de León.—Circular , de in te rés para los 
exportadores de ganado de esta pro-
uincia. -
ídem.—Sefv icio provincial de Ganade-
r í a . — C i r c u l a r e s . 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal.—-Edictos de 
Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . - T r i b u n a l pro-
vincial de lo contfencioso-administrati-
vo de, León .—Requ i s i t o r i a s . 
Día 23 
A d m i n i s t r a c i ó n provincia l .— Confedera-
ción Hidrográf ica del Duero . —Anun-
cios. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal .— Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores,—Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de just ic ia . — Cédula de ci-
tac ión .—Requis i to r ias . 
D í a 25 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial.—Gobierno ci-
v i l .—Delegac ión provincial de Abas-
tecimientos, y Transportes.—Delega' 
ción de L e ó n . — C i r c u l a r s e ñ a l a n d o fe-
cha para celebrar los ejercicios del 
concurso-oposición. 
Tesore r í a de Hacienda de la provincia 
de León .—Anuncio , 
Servicio Nacional del Trigo.—Jefatura 
provincial de L e ó n . — A n u n c i o . 
Junta de,Clasif icación y Revis ión dé la 
provincia de León .—Relac ión nominal 
de mozos del reemplazo de 1945, clasi-
ficados prófugos. 
Confederac ión Hidrográfica del Duero. 
Anuncio -
A d m i n i s t r a c i ó n municipal .—Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores.—lunfas vecinales. 
- D í a 26 ' 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial .—Goh\e .rno ci-
vil .—Circulares. 
Idem.—Servicio provincial de Ganade-
r í a .—Ci rcu la re s . 
Secc ión provincial de Es tad ís t ica .—Ser-
cio demográf ico . 
Dis t r i to Minero de León .—Anunc io s . 
De legac ión provincial de Trabajo. — 
De in t e rés ' para los apreneices del 
Frente de Juventudes. 
J u ñ t á de Clasificación y Revis ión de la 
provincia de León .—Relac ión nominal 
de mozos del reemplazo de 1945 clasi 
ficados prófugos. - . -
A d m i n i s t r a c i ó n municipal . — Edictos de 
Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de justicia.—Edictos de 
Tuzgados.---Requisitoria 
Día 27 
A d m i n i s t r a c i ó n provinc ia l . -Gobierno • 
-v i l .—Ciron la r . 
D i p u t a c i ó n provincial de León.-Buses 
para la concesión de la beca »Tosé An-
tonio Primo de Ribera» para el estudio 
de la carrera de Licenciado en Dere-
cho. 
Dis t r i to Forestal de León!—Anuncio so-
bre enriado de plantas textiles. 
Idem.—Anuncio referente a las especies 
que dispone para la próxima campaña. 
A d m i n i s t r a c i ó n de justicia. —'Edictos de 
Juzgados. 
Diputac ión provincial de León.—Extrac-
to de los acuerdos adoptados en la se-
sión del día 13 de Enero de 1944. 
Día 28 
A d m i r i i s t r a d ó n p r o v i n c i a l . — G o h i t r r í o ci-
vil .—Servicio provincial de Ganade-
r í a .—Ci rcu l a r e s . 
Diputación provincial de León.—Bases 
par?i el suministro de carnes. 
Divis ión Hid ráu l i ca del Norte de Espa-
ña .—Anunc io . 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal.—-Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores. —i\xvít&s vecinales. 
A d m i n i s i r a c i ó n de /usada.-Tribunal pro-
vincial de lo contencioso-administrati-
vo de León .—Edic to s de Juzgados. 
D ía 29 
A d m i d i s t r a c i ó n prov inc ia l .— Delegacióa 
de Hacienda, de la provincia de León. 
Sección de Usos y Consumos. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal. - Edictos de 
Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de justicia.—Edictos de 
Juzgados. —Cédula de ciiación.—Re-
quisitorias. 
Dipu tac ión provincial de León.—Extrac-
to de la sesión celebrada el día 27 de 
Enero de 1944. 
D ía 30 
A d m i n i s t r a c i ó n Central . -Üin is tex io de 
la G o b e r n a c i ó n . - D i r e c c i ó n General 
de Admin is t rac ión Local.-Prohibien-
do a par t i r del día 1 0 de Octubre de 
1944, toda convocatoria para provee 
en propiedad vacantes de funcionar.QS 
administrativos en los Ayuntamientos. 
AdministrdQión prov inc ia l . -Gobierno 
v i l . - C o m i s a r í a General ^ Abastea 
mientos y Transportes. -Tunta f 
cial de Prec ios . -Ci rcu lar filando el 
precio de venta de la leche. 
Admin i s t r ac ión de Rentas Púbhcas a 
provincia de León . -Negoc i ado de 
l i dades . -C i rcu la r . Fdictos de 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal. ^ 
Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de justicia.— 
Juzgados. 
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